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NOVETATS 1 REFLEXIONS ENTORN A L'ART MEGALíTIC 
Tots els tractats sobre l'art prehistoric han vingut assenyalant, per 
l'Europa Occidental, l'evolució de les representacions figuratives a partir 
del Paleolític Superior i la desaparició d'aquestes amb la revolució Neo-
lítica. Calia esperar el naixement de la metaHúrgia per trobar altra vega-
da i amb un estil esquematitzat l'inici d'un nou cerc1e artístic figuratiu. 
Durant aquest lapse de temps les representacions artístiques quedaven 
reduIdes a un art pobre solament representat per manifestacions geome· 
triques de caracter simbolista. 
Les escultures danubianes de Lepenski Vir, c1assificades com a perta· 
nyents a una etapa neolítica, foren durant molts d'anys una excepció. 
Posteriorment, J. Arnal no dubtava en c1assificar també com a neolíti· 
que s les representacions més antigues de les estatues menhir de la Roer· 
gue, Llenguadoc i de la Proven«a; a la vegada, a Bretanya s'estudien les 
representacions antropomorfes que evocaven el culte a la «deessa mare» 
o «deessa del collaret». La troballa feta per J. Clottes d'una estatua feme· 
nina a Capdenac-Ie-Haut (Lot, Fran«a), que va atribuir al període Chassey 
i la gran semblan«a d'aquesta amb les es cultures de Lepenski Vir, obria 
un nou interrogant entorn a l'art Neolític a l'Europa Occidental. 
La gran novetat es realitza l'any 1983 per l'arqueoleg C. T. Le Rouix 
amb motiu de les excavacions realitzades a la fa«ana del gran túmul de 
Gavrinis (Morbhian): la troballa d'un gran bloc de forma trapezoIdal que 
amida 3,4 X 3,2 X 3,6 m, trencat: pels dos costats i que presentava una 
decoració for«a espectacular feta amb relleu. Aquesta consistia amb la 
representació d'una gran destral emmanegada de més de 3 metres de 
longitud, la figura d'un bovid amb una gran cornamenta doblegada en 
forma de lira en els seus extrems, una altra representació de cornamenta 
d'un altre possible bovid just a la zona de fractura i un petit signe 
«corniforme» empla«at al mig deIs dos bovids (fig. 1). 
Si la destral emmanegada era un signe ben conegut en altres megalits 
bretons, com a representació simbolica, les figures d'animals resuItaven 
totalment desconegudes. Si més no, com a pedra reutilitzada formant 
part del parament del túmul, no es podia assegurar la seva cronologia 
degut a l'estructura arquitectonica del monument que sembla relativa-
ment modern dins al seqüencia tipologica del megalitisme bretó (HI mil· 
lenni). 
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Fig. 1. - Menhir «deIs bovids» (Locmariaquer-Gravinis) (segons C. T. Le Roux). 
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Fig. 2. - A, Sepulcre de corredor de Mane Rutual (Locmariaquer). B, Reconstrucció 
indicativa del menhir-cobertura de Mane Rutual. e, Sepulcre de corredor de La Table 
des Marchands (Locmariaquer) (segons J. L'Helgouach). 
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La segona part d'aquesta descoberta fou feta examinant un cert nom-
bre de blocs trencats d'altres sepultures de la regió, arribant finalment 
a veure que el bloc aparegut a Gavrinis Higava perfectament amb la llosa 
de coberta de (,La table des Marchands» a Locmariaquer, bloc conegut 
d'antic que amida 6,4 X 4 X 4 mi, decorat amb una destral emmanegada, 
un bacul amb restes d'altres dos més i la part anterior d'una figura tren-
cada de difícil interpretació que se l'anomenava el «Quadrúpede» (fig. 2 c). 
Unint els dos blocs es completava perfectament les restes de la figura de 
la Table des Marchands amb la cornamenta inferior apareguda a Gavrinis 
donant la figuració d'un nou bovid. Pero de nou anem a una altra tro-
baIla, aquesta prové de la llosa de coberta del túmul de ErNingle a Loc-
mariaquer, que malgrat tot i no presentar elements decoratius, per la qua-
litat de pedra i per les seves dimensions (4 X 4 X 3,2 m), Higa amb la part 
superior del bloc procedent de Gavrinis. Cronologicament la Table des 
Marchands, dolmen de corredor i cambra sotscircular, respon a un mo-
ment antic que pot situar-se entre final s del v miHenni i principis del IV. 
Per altra banda el túmul de Er-Vingle pertany al complexe deIs gran!; 
túmuls de Carnac de cronologia semblant. En definitiva, els tres blocs 
procedents deIs tres sepu1cres megalítics esdevenen un gran menhir 
de més de 14 m i un pes de més de 100 tones, que estaria situat possi-
blement a Locmariaquer. Aixo comporta la relació amb el «Gran Menhir 
de Men-er-Hroeg» (la pedra de la fada), trencat amb quatre o, millor 
dit, amb cinc tro¡;os que amida 20,3 m de longitud i té un pes d'unes 
350 tones i que a la vegada presenta una decoració d'una gran destral 
emmanegada i que fins ara venia atribuint-se la seva destrucció a un 
procés sísmic quan en realitat fou destrult expressament pels construc-
tors deIs sepu1cres de corredor i deIs túmuls. 
Aquesta hipotesi es veu reafirmada de nou en el cas del sepulcre 
de corredor de Mane-Rutual a Locmariaquer, on la llosa de coberta que 
amida 11,9 X 4,20 m porta esculpida la representació d'un «ídol escut» de 
4,4 X 3,3 m, pero que no es visible des de !'interior de la sepultura ja que 
la major part d'aquesta gran llosa sobrepassa les dimensions de la cam-
bra endinsant-se cap a l'interior del túmul (fig. 2 a). La gran semblan¡;a 
arquitectonica de Mane Rutual amb el sepu1cre H de Barnenez a Plovezo'ch 
(Finisterre), situat en el centre del túmul primari d'aquest complexe me-
galític, ens ofereix una cronologia absoluta entre el 4600 al 4300 a. de J. C. 
Totes aquestes noves descobertes entorn a l'art megalític ofereixen 
una interessant problematica ja no soIs d'evolució d'estils artístics amb 
la combinació d'elements simbolics i figuratius sinó que a la vegada plan-
tegen un problema arqueologic proposat ja pel professor I'Helgouach d'un 
estadi megalític anterior, representat pel culte entorn als gran s menhirs 
i la destrucció d'aquests en la fase més antiga deIs constructors deIs se-
pu1cres megalítics al v miHenni abans de la nostra era. - M. CURA - R. VI-
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